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Kültür Bakanlığı Millî Folklor ' 
Araştırma Dairesince İstanbult 
Festivali bünyesinde düzenlenen 
«1. Uluslararası Türk Folklor 
Kongresi» bugün başlayacaktır.
Öte yandan, başı bilim adam­
larının siyasal nedenlerle önce 
çağrıldıkları halde sonra kongre 
programından çıkarılmalarını 
protesto eden Prof. Dr. Cavit 
Orhan TUtengil ile Prof. Özde­
mir Nutku, Kongre’den çekildik­
lerini açıklamışlardır.
Kültür Bakanlığı Millî Folk­
lor Araştırma Dairesi tarafından 
İstanbul Festivali bünyesinde 
düzenlenen «1. Uluslararası Türk 
Folklor Kongresi» bugün başlaya 
yacaktır. İlk kez düzenlenen 
folklor kongresinde 47 yabancı 
uzman tebliğ sunacaktır.
Beş ayrı bölümde çalışmaları­
nı sürdürecek olan kongrede, 
toplam olarak 145 bildiri okuna­
cak, her bölüm çalışmaları 
sonunda ayrı bir rapor hazırla­
nacaktır.
öte yandan Prof. Dr. Cavit 
Orhan TUtengil, bazı bilim adam 
larmın Birinci Uluslararası Türk 
Folklor Kongresi programından 
çıkartılması üzerine. Kültür Ba­
kanı Rıfkı Danışmana çektiği bir 
telgrafla, Kongreye katılmayaca­
ğını ve Bakanlığa bağlı iki ku- 
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ruluştan çekildiğini bildirmiş­
tir.
Prof. Dr. Tütengil, telgrafında 
şöyle demiştir:
«Bazı bilim adamlarının prog­
ramdan çıkarılmasını üzüntüyle 
karşıladık. Bilim anlayışı ve o- 
nuru ile bağdaştıramadığım bu 
tutumunuz nedeniyle kongreye 
katılmayacağımı, Bakanlığınızda 
görevli bulunduğum kurullardan 
çekildiğimi bilgilerinize suna­
rım.»
Prof. Dr. Özdemir Nutku da «1. 
Uluslararası Folklor Kongresi 
Başkanlığına çektiği bir telgraf­
la, Kongreden çekildiğini ve daha 
önce verdiği tebliği geri aldığım 
bildirmiştir.
Prof. Dr. özdemir Nutku’nun 
telgrafı özetle şöyledir:
«Dünyanın Türk folkloru ile 
birlikte tanıdığı ild bilim adamı 
mız, kongreye politik nedenlerle 
son anda alınmamışlardır. Bun­
lar, Sayın Prof. Dr. Pertev Naili 
Boratav ile sayın Prof. Dr. İl­
han Basgöz’dür. Bu iki bilim ada 
mı, kongrenin hazırlıkları yapıl­
mağa başladığı geçen yıl, kongre­
ye çağrılmışlardır. Daha sonra 
Türkiye’de değişen iktidar bu iki 
bilim adamım çağırmaktan vaz­
geçmiştir. Türk folklorunu dünya 
ya tanıtacak uluslararası bir kong 
reye, parti kongresi zihniyeti ile 
bakılarak siyaset karıştırılmış ve 
kongre bilimsel olmaktan çıka- 
~ak çağ dışı bir politik anlayış 
noktasına getirilmiştir.»
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